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U SINJU U CRKVI GOSPE 
SINJSKE ODRŽANA 
„ZLATNA HARFA“ 2016.
U subotu, 21. svibnja 2016., u 
Svetištu Gospe Sinjske, a u pri-
godi 300. obljetnice krunjenja 
slike Gospe Sinjske održana je 
smotra dječjih zborova Splitsko-
makarske nadbiskupije Zlatna 
harfa.  U misi i na koncertnom 
dijelu nastupilo je 12 dječjih zbo-
rova s oko 500 pjevača. Susret 
je započeo procesijom i svetom 
misom u 10 sati koju je predvo-
dio provincijal Franjevačke pro-
vincije Presvetog Otkupitelja 
fra Joško Kodžoman, uz asi-
stenciju nekoliko svećenika žu-
pnika iz pojedinih župa koji su 
dopratili svoje zborove: župnik 
don Krešimir Mateša, župa sv. 
Jakova (katedrala) u Šibeniku, 
, fra Zoran Kutleša, pomoćnik 
u Imotskom, fra Denis Šimuno-
vić, župnik u Vinjanima, fra Vin-
ko Gudelj, župnik u Prološcu, fra 
Mladen Prolić, župnik u Runovi-
ću, don Ante Čulić župnik u Sla-
tinama, Čiovo, sinjski gvardijan 
fra Petar Klapež, te fra Stipica 
Grgat pročelnik za „Zlatnu har-
fu“. Na samom početku misnog 
slavlja sve nazočne je pozdravio 
sinjski gvardijan izrazivši zado-
voljstvo što je i „Zlatna harfa“ 
dala svoj doprinos svekolikim 
slavljima 300.-oj obljetnici pro-
slave Čudotvorne Gospe Sinjske. 
Misu su svojim glasovima uljep-
šali članovi svih zborova. Na kra-
ju misnog slavlja svima je zahva-
lio pročelnik fra Stipica Grgat, a 
nakon misnog slavlja uslijedio je 
odmah onaj koncertni dio u ko-
jem su nastupili svi zborovi s dvi-
je skladbe, jednom „zadanom“ 
liturgijskom pjesmom unaprijed 
izvučenom iz košarice i jednom 
izbornom pod geslom Milosr-
đe. Na kraju koncerta Provinci-
jal je podijelio svim zborovima 
„Priznanje“ za sudjelovanje u 
„Zlatnoj harfi“ 2016., a potom 
je ponudio svim zborovima kao 
nagradu da mogu besplatno 
obići Muzej Sinjske alke, što su 
svi pozdravili gromoglasnim 
pljeskom. No, prije toga su se svi 
zborovi okupili u samostanskom 
dvorištu na zajedničko fotogra-
firanje. Program je vodila Suza-





U novoj župnoj crkvi Prečisto-
ga Srca Marijina, na Budainci u 
Sl. Brodu, održana je u utorak 
10. svibnja 2016. smotra dječjih 
zborova - Zlatna harfa. Sv. Misu 
u 10 sati predvodio je župnik i 
domaćin vlč. Andrija Djaković 
uz koncelebraciju petorice sve-
ćenika. Nakon mise nastupilo je 
osam zborova, tj. oko 250 djece 
župa Brodskoga dekanata. Bili 
su zborovi slijedećih župa: Zbor 
Gospe Brze pomoći, Zbor župe 
sv.  Leopolda Mandića, Zbor 
župe sv. Obitelji, Zbor župe sv. 
Nikole Tavelića, sv. Josipa Rad-
nika, župe Duha Svetoga, zbor 
župe sv. Dominika Savia i zbor 
župe Bezgrešnoga Srca Mariji-
na.
Djeca su pripremljene pjesme 
dobro otpjevala, osjećajući se 
lijepo u novoj prekrasnoj crkvi. 
Smotru je pripremila i animirala 
sestra Ankica Tomas, orguljaši-
ca u župi Budainka. 
Nakon smotre djeca su se 
okrijepila uz ugodno radosno 
druženje.  Župniku Andriji Đako-
viću velika hvala na gostoprim-
stvu.   S. A. 




U župnoj crkvi sv. Filipa i Jako-
va u Vukovaru 30. travnja 2016. 
održana je „Zlatna harfa“ Vuko-
varskog dekanata. Oko 9 sati u 
župnom dvorištu okupili su se 
zborovi ovoga dekanata, a po-
tom je bila prilika za ispovijed 
članova dječjih zborova: „Sveti 
Juraj, mučenik“ iz Župe sv. Jurja, 
mučenika – Bapska, „Aposto-
li“ iz Župe sv. Mateja, apostola i 
evanđeliste – Tovarnik, „ Gospi-
ne zvjezdice“ iz Župe sv. Josipa 
radnika – Borovo naselje i „Gla-
snici svetog Bone“ iz Župe sv. 
Filipa i Jakova –  Vukovar.
Svečanu svetu misu predvodio 
je fra Marino iz Borova naselja, a 
svojim su je pjevanjem obogatili 
svi zborovi vođeni dirigiranjem s. 
Ane, uz pratnju klavira i violine. 
Nakon desetominutne pauze po-
čeli su pojedinačni nastupi. Svaki 
je zbor izveo po dvije pjesme. 
Zbor iz Bapske predstavio se 
skladbama Oče naš dobri slavi-
mo ti Ime, te Uskrsna radost, 
a zbor iz Tovarnika skladba-
ma Milosti je čas te Gdje je lju-
bav, prijateljstvo.
Mališani iz Borova naselja 
izveli su skladbe Neka u vama 
ostanu te Jer ti si milosrdan, 
dok su se domaćini predstavi-
li skladbama Božanskog Srca 
svet slušam glas te Predi-
van, koja je izvedena uz po-
sebne znakovne pokrete.
Nakon nastupa se oku-
pljenima obratio župnik, 
gvardijan i dekan fra Ivica 
Jagodić, koji je zborovi-
ma čestitao i dodijelio im 
pohvalnice. Potom su se 
zborovi uputili na domje-
nak u pastoralni centar sv. 
Bone, a nakon domjenka 
u dvorani sv. Bone održale su 
se zanimljive i vesele igre. Bilo je 
tu skakanja u vreći, povlačenja 
konopa, utrke „sijamskih bliza-
naca“, utrke s loptom i slično. 
Nakon teško izborene pobjede 
Vukovaraca u povlačenju kono-
pa, s. Ana je animirala zborove 
raznim plesovima i pjevanjem.








sretu dječjih zborova 
Varaždinske biskupije 
pod nazivom “Zlatna 
harfa” u organizaciji 
biskupijskog Ureda za 
crkvenu glazbu i njezi-
nog predstojnika mo. 
Anđelka Igreca doma-
ćin je u subotu 7. svib-
nja 2016. bila župa sv. 
Jakoba ap. st. u Prelo-
gu. Gostujući zborovi 
sa svojim voditeljima 
počeli su pristizati već 
od jutarnjih sati te su 
ih dočekivali njihovi vo-
diči, odnosno roditelji 
članova dječjeg zbora 
Ribari Sv. Jakoba i Zbo-
ra mladih Cirkovljan. Na 
ovogodišnjem susretu 
sudjelovalo je više od 
400 djece iz 12 zboro-
va. Odazvali su se Dječji 
zbor župe Mursko Sre-
dišće, “Lahori” iz župe 
Sv. Ilija, “Sv. Marko” 
iz župe Selnica, Dječji 
zbor župe sv. Nikole iz 
Čakovca, “Mihael” iz 
župe Sračinec, “Runo-
list” iz župe Kneginec, 
“Zvončeki” iz župe 
Mala Subotica, Dječji 
zbor župe Šenkovec, 
“Isusovi prijatelji” iz 
župe Podravske Sesve-
te, “Križići” iz Kotoribe 
te domaći zborovi “Ri-
bari Sv. Jakoba” i zbor 
mladih Cirkovljan. 
Nakon kratke okrje-
pe priređeno je zagri-
javanje upjevavanjem 
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